











































































   集合体，还包括与居住直接有关其生活设施和生产设施。
   聚落既是人们居住、生活、休息和进行各种社会活动的
   场所，也是人进行生产的场所。一般可将聚落分为乡村和
   城市两大类。聚落有它的发展过程。世界上许多聚正在
   成长，也有许多聚落正在衰落。 摘自 http://baike.baidu.
   com/view/355562.html?wtp=tt
[2]摘自新华网太原9月5日电（记者王炤坤 刘砺平 熊争艳）
    我国9亿农民向往的小康社会“新农村”应该是什么样
    子？在山西省晋中市召开的全国第五届‘村长’论坛上，
    农业部农村经济研究中心主任柯炳生向来自全国的500多
    名“村官”描述了社会主义和谐“新农村”的基本蓝图。 
    柯炳生说，所谓“新农村”应该包括5个方面，即新房
    舍、新设施、新环境、新农民、新风尚。这五者缺一不
    可，共同构成小康社会“新农村”的范畴。
[3]摘自《走近壁画•壁画创作与设计》第1页    徐志坚 著   
    福建美术出版社   2001年6月
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